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Autónoma de Puebla. Dicho Seminario se pro-
puso elaborar un instrumento de consulta para
el historiador interesado en el estudio de los
concilios provinciales novohispanos.
La obra presenta el estudio de temas espe-
cíficos relacionados con la legislación de los
concilios provinciales, realizando el análisis
de dichos temas desde la perspectiva de la his-
toria social con el fin de mostrar la influencia
de la norma eclesiástica en la sociedad. Por
tanto no tiene pretensiones de ser una historia
de los concilios novohispanos, sino de refle-
xionar sobre diversos aspectos relacionados
con estas asambleas.
El libro contiene dieciséis capítulos que
tratan de temas distintos. Los primeros están
dedicados a la presentación de los cuatro conci-
lios provinciales de la era colonial y de las figu-
ras episcopales que los presidieron. Los si-
guientes capítulos presentan las investigaciones
sobre diversos temas que se abordaron en estos
concilios. Cabe destacar los dos trabajos dedi-
cados a los indígenas: el problema de la lengua,
su evangelización y la constante lucha por des-
arraigar la idolatría. El tema de la familia apare-
ce escasamente en las normas conciliares: es
esta la apreciación que se recoge en el artículo
que trata de la vida familiar en los concilios
provinciales. También es interesante el trabajo
dedicado a la confesión en el III Concilio pro-
vincial, en el cual se destaca la ayuda que pres-
tó este sacramento en la formación de los cris-
tianos y en la configuración de la sociedad de
Nueva España. No pueden dejar de mencionar-
se dos buenos capítulos: el primero dedicado a
los conflictos entre frailes y obispos; y el se-
gundo que trata de la formación de los clérigos
en el arzobispado de México en el siglo XVIII.
Esta obra da a conocer las costumbres de
la sociedad novohispana entre los siglos XVI y
XVIII a la luz de la legislación de los concilios,
así como el impacto que tuvieron en la realidad
social las normas eclesiásticas emanadas por
estas asambleas. Los autores no pretenden tra-
tar el tema de los concilios desde una perspecti-
va teológica sino social, lo cual está bien logra-
do. Los distintos capítulos cuentan con sufi-
ciente bibliografía y cada uno de ellos es una
buena referencia para todo aquel que quiera es-
tudiar el desarrollo de estos sínodos y sobre to-
do los efectos que provocaron las disposiciones
conciliares en la sociedad de Nueva España.
Para futuras ediciones convendría revisar las
erratas y la repetición de párrafos casi idénticos
en distintos capítulos (cfr. p. 28 y p. 103).
A. Aragón
Johannes MEIER (Hg.), Jesuiten aus Zentral-
europa in Portugiesisch- und Spanisch-Ameri-
ka. Ein bio-bibliographisches Handbuch mit
einem Überblick über das außereuropäische
Wirken der Gesellschaft Jesu in der frühen
Neuzeit, Band 1: Brasilien (1618-1760), bear-
beitet von Fernando Amado Aymoré, Aschen-
dorff, Münster 2005, XXXIX+356 p.
El tema de esta obra bio-bibliográfica es-
tá expresado en el título. Está concebida como
un tratado sobre la actividad misionera de los
jesuitas oriundos de Europa central y enviados
al territorio americano conquistado por espa-
ñoles y portugueses. Pretende sustituir la obra
de consulta, ya obsoleta, de Anton Hounder,
que se publicó en 1899. El nuevo tratado, que
se elabora desde las fuentes impresas y con-
tando lo más posible con los fondos de archi-
vos, se realiza como proyecto de la Deutsche
Forschungsgemeinschaft. Además del fin bio-
bibliográfico, el nuevo tratado pretende un
cambio de paradigma, saliendo de la tradicio-
nal historiografía misional, de corte eurocén-
trico, hacia una historia de cristianismo de
planteamiento transcontinental –donde se ins-
cribe la actual historia de la Iglesia latinoame-
ricana–, prestando especial atención a la incul-
turación. El director del proyecto es Johannes
Meier, profesor ordinario de Historia de la
Iglesia Medieval y Moderna y Etnología reli-
giosa en la Universidad de Maguncia (Alema-
nia); su interés investigador se centra en Amé-
rica Latina y la historia del cristianismo ex-
traeuropeo, así como la historia de las Órdenes
religiosas.
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El tratado completo se estructura confor-
me a las seis provincias que la Compañía de Je-
sús estableció en América del Sur: Brasil, Chi-
le, Quito, Nueva-Granada, Perú y Paraguay. El
primer volumen, que ahora reseñamos, versa
sobre las misiones jesuitas en Brasil, desde los
comienzos hasta la última ola anterior al exilio
forzoso de 1760. En la realización ha colabora-
do en gran medida el brasileño Fernando Ama-
do Aymoré, sobre todo en la recogida directa y
elaboración de las fuentes.
El presente volumen está estructurado en
ocho capítulos: el contexto de la provincia de
Brasil al comienzo de la expansión misionera;
la etnología histórica de la población indígena;
el desarrollo de los territorios de misión; las
características generales de los misioneros
provenientes de Centroeuropa; las misiones
vistas desde la perspectiva de la población in-
dígena; la expulsión de los jesuitas y sus con-
secuencias; después, la época historiada se
considera desde el punto de vista actual; final-
mente, la relación bio-bibliográfica de todos
los jesuitas de la provincia en esa época. El vo-
lumen contiene, además del prólogo del editor,
una relación de fuentes manuscritas y de pu-
blicaciones, mapas y otras ilustraciones.
La investigación concienzuda que está en
la base y la valoración historiográfica que se
realiza sobre las fuentes contribuyen a que sea
una obra de consulta útil y fiable.
E. Reinhardt
Emilia RECÉNDEZ GUERRERO (coord.), Me-
morias del primer encuentro de investigación
sobre mujeres y perspectiva de género, Centro
Interinstitucional en Artes y Humanidades.
UAZ-Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecno-
logía, Zacatecas 2005, 274 pp.
La Dra. Emilia Recéndez, de la Universi-
dad Autónoma de Zacatecas, ha coordinado la
edición de las actas de este primer encuentro
sobre mujer y perspectiva de género, celebra-
do en 2003, en la citada Universidad. El en-
cuentro se desarrolló en el marco del Doctora-
do de Humanidades y Artes de ese centro edu-
cativo y a propuesta del Seminario de Historia
de las Mujeres.
La actualidad del tema es manifiesta y no
precisa justificación. La importancia de la vida
cotidiana de a las mujeres mexicanas en la his-
toria del México colonial y, sobre todo, en el
México republicano, está por explorar, a pesar
de los estudios pioneros de Josefina Muriel y
Pilar Gonzalbo. Aquí se publican dieciséis po-
nencias, a cual más interesante. Mujeres crimi-
nales, mujeres piadosas, imaginarios femeni-
nos, mujeres en las artes interpretativas (tea-
tro, música, cine), la actividad femenina en la
tarea educativa, etc.
Todos los trabajos se leen con interés y
curiosidad. Algunos inciden en cuestiones más
conocidas (aunque tratadas desde perspectivas
nuevas), como el del Dr. Marcelino Cuesta, so-
bre las reacciones de Sor Juan Inés de la Cruz
ante uno de los escritos del P. Vieyra, o el de
Alicia Bazarte, sobre el problema de las dotes.
Algunos son interesantes por su originalidad,
como el estudio de las mujeres piadosas en su
hogares, de Lidia Medina Lozano, o el que tra-
ta de las transgresiones y castigos impuestos a
mujeres, de Flor de María Sánchez Morales.
En todo caso, un libro sereno, cosa de
agradecer en este campo de investigación, en
el que a veces priman las propuestas ideológi-
cas y las presentaciones reivindicativas. Buen
trabajo, en definitiva, el de este seminario de
Historia de las Mujeres, que esperemos pro-
mueva más encuentros de esta índole.
C. J. Alejos
Cayetano RODRÍGUEZ, Curso de Física (1782),
transcripción, traducción, introducción y notas
de Celina A. Lértora Mendoza, Fundación pa-
ra el Estudio del Pensamiento Argentino e Ibe-
roamericano, Buenos Aires 2005, 310 pp.
Celina F. Lértora nos adentra, con la pu-
blicación de la transcripción, traducción, intro-
ducción y notas del Curso de Física (1782) del
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